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Saopćenja 
SES TI SVJETSKI KONGRES 
šesti svjetski kongres za političke nauke u organizaciji Međunarodnog 
udruženja za političke nauke odr.laće se u ženevi u vremenu od 21. do 
25. septembra ove godine. 
Dnevni red Kongresa sastoji se od slj edećih pitanja: 
J. nove tendencije u teoriji i praksi f ederalizma; 
2. omladilla i politički život; 
3. politička, administrativna i ekonomska decentralizac ija; 
4. političko rukovodstvo; 
5. međunarodne organizacij e; 
6. pojam prava čovjeka u političkoj t eoriji. 
STOGODISNJICA RODENJA MAXA WEBERA 
Njemačko sociološko društvo pripremilo je od 28. do 30. travnja u Haj· 
dclbergu 15. njemački sociološki dan. 
Kongres se održa\'a u znaku proslave stogodišnjice rođenja Maxa Webe-
ra i razmatra njegovo naučno djelo, kao i njegov doprinos razvitku socio-
logije u jemačkoj i izvan nje. 
Na dnevni red hajdelberškog Sociološkog dana postavljena su, pored 
problematike Njemačkog sociološkog društva, tri kompleksa tema: 
l. Wertfreiheit und Objekth'iUit; 
2. Max Weber und die Machtpolitik; 
3. l ndustrialisierung und Kapitalismus. 
»MARRS I SA VREMEN OST« 
Ins titut za izučavanje radničkog pokreta i Ins titut društvenih nauka u 
Beogradu organiziraju sredinom svibnja ove godine simpozij »Marks i sa-
vremenost« (II dio) . 
Cilj je simpozija da razmotri najaktuelnije društveno-političke probleme 
suvremenog društva, naročito one koji se pojavljuju u procesu razvoja so-
cijalizma. 
U ok"Viru ove problematike posebna će se pažnja posvetiti problemima 
novog društvenog razvitka, čije je teoretsko osvjetljenje značajno za dru-
š tvenu praksu . 
Simpozij, orijentaciono, treba da zahvati slijedeće teme: 
I 
Neki problemi suvremenog svijeta 
- koncepcij e o osnovnim protivuriječnostima suvremenog svijeta; 
- o socijalno-klasnoj strukturi suvremenog društva (sintetički pogled ili 
prikaz stanja u pojedinim društvenim s trukturama); 
- o oblicima prelaza u socijalizam u suvremenim uslovima; 
- s t rukturalne promjene u svijetu i politika socijalističkih snaga; 
- razlozi različitih idejnih koncepcija u socijalis tičkom pokretu; 
- koncepcije o klasnoj borbi u suvremenim uslovima; 
- socijalizam i demokracija; 
- socijalizam i koegzistencija. 
II 
Jdejni problemi u međunarodnom socijalističkom pokretu 
- o različitim interpretacijama marksizma; 
- suvremena upotreba i zloupotreba pojmova revizionizam i dogma tizam; 
- teorija i praksa s taljinizma; 
184 POLITICKA MISAO 
- politički autoritet i problem kulta ličnosti u socijalizmu; 
- o novim vidovima sektaštva u radničkom pokretu; 
- problem jedinstva i borbe mišljenja u komunističkom pokretu; 
- politička i ideološka koegzistencija. 
III 
Problemi socijalističkog društva 
- subjektivni faktor i objektivne zakonitosti u socijalizmu; 
- socijalizam i problem otuđenja; 
- problem prevazilaženja proturiječnosti u socijalističkom društvu; 
- centralizam i demokratija u socijalističkom društvu; 
- planska privreda i samoupravljanje; 
- mogućnost ili nemogućnost socijalističke robne proizvodnje; 
- problem prevazilažcnja podjele rada u socijalizmu; 
- o procesu iščezavanja klasa u socijalizmu; 
- dosadašnja iskus tva i principi ekonomske integracije u jugoslavenskoj 
privredi; 
- socijalizam i ekonomsko-socijalni problemi ubrzane urbanizacije; 
- principi raspodjele prema r adu i njegove etičke implikacije; 
- o karakteru i ulozi moralnog faktora u socijalizmu. 
IV 
Problemi partije 
- vladajuća klasa i politički sistem; 
- teorija partije u uslovima suvremenog društvenog razvitka; 
- institucionaliziranje klasnih organizacija kao faktor ograničavanja slo-
bode akcija društvenih snaga; 
- principi i taktika u politici; 
-problem ukidanja profesionalizma u političkom radu; 
- kadrovska politika i problemi demokratizacije socij alističkog društva; 
- o karakteru i oblicima kritike u uvjetima društvenog samoupravljanja; 
- prakticizam i pragmatizam u političkoj praksi i svijes ti. 
v 
Neki problemi nauke i kulture 
- politika, nauka i filozofija (filozofska misao o humanizmu, stvarnost 
perspektive praktične realizacije humanizma); 
- društvena situiranost nauke u suvremenim uslovima; 
- nauka i ideologija (problemi jedinstva nauke u suvremenom društvu); 
- problemi naše kulturne politike; 
- umjetnička kritika politike i politička kritika umjetnosti; 
- nove pojave u praksi i tradicionalna terminologij a. 
Institut za izučavanje radničkog pokreta u Beogradu organizirao je u 
travnju o. g. savjetovanje o idejnom projektu proučavanja političkih sistema 
socijalističkih zemalja. 
Cilj je savjetovanja da razmotri neke osnovne probleme političkim siste-
ma sociJalističkih zemalja, da se utvrdi metodologija budućih istraživanja 
i da isp1taju mogućnosti za suradnju zainteresiranih institucija u realizaciji 
pokreta. 
Na savjetovanju će se posebno razmotriti slijedeća pitanja: 
l. društveno-ekonomske osnove socijalističkih zemalja; 
2. principi društveno-političkog uređenja, organizacija i struktura vlasti ; 
3. sudjelovanje građana u upravljanju privredom i javnim službama; 
4. društveno-političke organizacije (položaj i uloga komunističkih par-
tija, narodnog fronta, sindikata); 
5. sistem ideološkog uticaja, su ština i oblici ideološkog uticaja, posebno 
problemi društvenih nauka; 
6. specifičnosti proučavanja azijskih socijalističkih zemalja. 
